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dezvényen	 az	 ELTE	BTK	Történeti	 Intézetének	munkatársai,	 a	 hazai	 egyete-
mek,	kutatóintézetek	neves	 szakértői,	doktori	 tanulmányokat	 folytató	hallga-
tók,	a	PhD	fokozatot	éppen	megszerző,	pályájuk	kezdetén	álló	történészek	vet-
tek	részt.	A	konferencián	külföldi	kollégák	is	bemutatták	eredményeiket:	a	ta-







között	 lebonyolító	 európai	 nagyhatalmak	miért	 öldösték	 egymást	 négy	 éven	




alapján	 úgy	 vélték,	 hogy	 úgyis	 rövid	 lesz	 a	 háború.	 Az	 események	 azonban	
mindenre	rácáfoltak.	
A	 háború	 gondolata	nem	 volt	 idegen	 a	 kor	 emberétől	 annak	 ellenére	 sem,	
hogy	 az	 1871	 és	 1914	közötti	 évtizedek	 a	Belle	Époque	 elnevezést	kapták.	Ha	
megnézzük	 a	 katonai	 dokumentumokat,	 a	 vezérkari	 jegyzőkönyveket,	 szinte	
csodálkozunk,	hogy	egy	európai	háború	miért	nem	robbant	már	ki	1914	előtt.	A	
francia	 és	az	orosz	vezérkar	pl.	 1900	 és	 1914	között	 rendszeresen	 találkozott,	
tanácskozott.	 A	 tárgyalóasztalnál	 egy	 francia-német,	 orosz-német	 vagy	 orosz-





diplomáciai	 és	 fegyveres	konfliktus	zajlott	 le.	A	szakirodalom	egy	 része	szerint	
ezek	 az	 összeütközések	 a	Nagy	Háborút	 készítették	 elő.	 Ez	 azonban	 így	 nem	
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zötti	 legmagasabb	 rendű	 konfliktus,	 amely	 szétvágja	 a	megoldatlan	 helyzetek	
csomóját.	Igaz,	a	fegyveres	erőszakot	a	vér	szabályozza,	hiszen	a	másik	halálára	
épít.	Itt	említhetjük	Hegelt	is,	aki	úgy	vélte,	hogy	a	háború	a	népek	etikai	egész-
sége,	 szükségszerű	 viszony,	 amely	 az	 új	 humanitás	 szülője.	 Conrad	 von	






















dig	már	 egészen	 közeli	 vészt	 jósló	mondatokat	 írt	 le:	 Európát,	 ezt	 a	 temetőt	
olyan	népek	lakják,	akik	dalolnak,	mielőtt	egymás	öldöklésébe	kezdenek.	Franciák	
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tizedekre	 vonatkozó	 diplomáciai	 dokumentumaikat.	 A	 franciák	 például	





katonai	 jelentések	 1917-ben,	 1918-ban	arra	hívták	 fel	a	 francia	vezetés	 figyel-
mét,	hogy	amennyiben	a	németek	ráteszik	kezüket	az	orosz	nyersanyagra,	a	há-
borút	 beláthatatlan	 ideig	 elhúzhatják.	 A	 háború	 kitörésekor	 a	 brit	 külügyeket	
irányító	Edward	Grey	még	1918	tavaszán	is	úgy	nyilatkozott,	hogy	ez	a	háború	
még	akár	 tíz	 évig	 is	eltarthat.	Tudjuk,	 csak	négy	évig	 tartott.	Ez	a	négy	 év,	az	
előzményekkel,	a	közvetlen	és	a	máig	ható	következményekkel	szinte	kimeríthe-
tetlen	 forrás	a	 történész	 és	más	 tudományágak	képviselői	számára.	Kimeríthe-
tetlen,	mert	a	Nagy	Háború	az	élet	minden	területét	átfogta,	érintette.	A	küzde-
lem	nem	csak	a	lövészárkokban	folyt,	hanem	a	tárgyalótermekben	a	diplomaták,	
politikusok,	 üzletemberek	között,	 a	kórházakban,	 elsősegélynyújtó	helyeken,	 a	
gyárakban,	 üzemekben,	 a	 gyarmatokon,	 a	 sajtóban,	 a	 költeményekben,	 regé-
nyekben,	 és	a	 színházakban,	a	mozik	 termeiben,	hiszen	volt	egy	audió-vizuális	
háború	is,	az	előbbiek	mellett	posztereken,	képeslapokon,	és	a	háború	dalaiban.		
H.	G.	Wells	az	1914	októberében	megjelent	esszékötetének	ezt	a	címet	adta:	
A	háború,	amely	megszüntet	minden	háborút,	konferenciánk	 címét	 is	 a	neves	
angol	 írótól	 kölcsönöztük.	Wells	 azonban	 Sorellel	 ellentétben	 nem	 bizonyult	
prófétának.	A	versailles-i	békeszerződés	aláírását	követően	1919	nyarán	Foch	
marsall,	a	szövetséges	erők	főparancsnoka	megjegyezte:	Ez	nem	béke.	Ez	20	év	
fegyverszünet.	 S	 a	derék	marsall	 is	prófétának	bizonyult,	mert	20	 év	múlva,	
1939	szeptemberében	egy	még	nagyobb	háború	kezdődött.	S	a	háborúk	sora	
1945	után	is	folytatódik.	Ezért	aztán	lehet	vitázni	arról,	hogy	1918-ban	valóban	
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